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RINGKASAN 
 
 Kedai Rajut merupakan usaha pengembangan untuk mengenalkan dan 
mengajarkan rajut kepada siapapun yang ingin belajar merajut dan atau sekedar 
membuat pernak-pernik. Selain itu di Kedai Rajut ini penulis juga memutuskan 
untuk menjual kerajinan-kerajinan rajut, seperti: gelang, shall, topi, boneka, dan 
tas yang semuanya adalah hasil rajutan tangan (handmade). Kerajinan rajut sangat 
diminati kalangan perempuan, dari remaja, dewasa bahkan orang tua pun banyak 
yang menyukai kerajinan dari benang wol dan nilon ini. 
 Sejauh ini belum banyak usaha rajut yang berkembang di kota Solo. Oleh 
karena itu penulis memulai pengembangan usaha rajut yang mana tidak hanya 
menjual produk-produknya saja. Tetapi juga mengajarkan bagaimana merajut itu. 
Sehingga ketrampilan yang dipunya dapat disalurkan kepada masyarakat. Usaha 
ini dirintis untuk bergerak di bidang aksesoris baik perempuan maupun laki-laki, 
sehingga jenis-jenis produk yang akan dijual adalah berbagai macam aksesoris 
yang berhubungan dengan perempuan. Karena lebih banyak perempuan sebagai 
peminatnya. Selain itu aksesoris perempuan lebih beragam. 
 Visi dan Misi ini diantaranya adalah menciptakan dan meningkatkan 
kreativitas mahasiswa dalam membuat aksesoris, dan menciptakan pola pikir 
mahasiswa untuk berwirausaha. Sehingga dapat pula menciptakan lapangan 
pekerjaan baru. 
 
Penulis 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Aksesoris berfungsi sebagai pelengkap, yang mana ia dapat mengisi 
kekosongan dan mempercantik barang yang ditempelinya. Laki-laki maupun 
perempuan tidak ada beda. Mereka membutuhkan aksesoris untuk pelengkap 
penampilannya. Tidak hanya untuk acara-acara aksesoris itu digunakan, tetapi 
dapat pula digunakan di keseharian seperti memakai gelang. Tidak perlu 
menunggu adanya suatu acara terlebih dahulu. Tetapi gelang dapat digunakan di 
setiap aktivitas dan  itu tidak akan  mengganggu. Tentu aksesoris rajut menjadi 
pilihan yang tepat. Selain unik, buatan tangan sendiri juga lebih artistik daripada 
aksesoris buatan pabrik. Rajutan dari wol, nilon, katun, maupun polyster dapat 
dikreasikan menjadi bermacam-macam bentuk. Seperti: gelang, shall, topi bahkan 
tas. Untuk pengerjaan memanglah membutuhkan ketrampilan dalam  knitting. 
Selain itu keuletan dan kesabaran sangat dibutuhkan. 
Rumusan Masalah 
1. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aksesoris rajutan? 
2. Berapa kisaran harga dari aksesoris rajut? 
3. Bagaimanakah pemasaran dari bisnis aksesoris rajut? 
Tujuan 
1. Memaparkan apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat 
aksesoris rajut. 
2. Memberikan draft harga dari aksesoris rajut. 
3. Menjelaskan bagaimanakah pemasaran dari bisnis aksesoris rajut. 
Luaran yang Diharapkan 
1. Dapat mengenal dan mengajarkan merajut kepada masyarakat, khususnya 
perempuan. 
2. Dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, disamping juga untuk 
memanfaatkan waktu luang juga dapat menambah uang saku mahasiswa. 
3. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga juga dapat membantu 
pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Prospek Pengembangan 
 Jenis usaha dalam usulan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan 
ini ialah usaha jasa dan produksi di bidang rajut. Usaha rajut ini menitikberatkan 
pada kreativitas dalam pembuatannya. Bagaimana mengemas suatu produk 
handmade yang mampu mengikuti perkembangan mode dan sanggup bersaing di 
pasaran. Selain kreativitas, ketrampilan merajut sendiri itu hal yang paling dasar. 
Apalagi kami juga membuka jasa untuk mengajarkan bagaimana merajut itu dan 
menghasilkan suatu produk. 
 Produk yang kami tawarkan dapat dinikmati perempuan maupun laki-laki. 
Namun perempuanlah yang mendominasi. Semua produk yang kami buat dapat 
dinikmati kaum hawa. Sedangkan kaum adam dapat menggunakan gelang, shall 
atau topi. Produk atau kerajinan yang kami buat selain sebagai kasesoris atau 
pelengkap juga dapat dijadikan kado ulang tahun, hadiah, atau hanya sekedar 
koleksi pribadi. 
 
Keunggulan 
Berikut keunggulan-keunggulan dari usaha pengembangan rajut “Kejut (Kedai 
Rajut) Srikandhi”: 
1. Di “Kejut (Kedai Rajut)” juga menawarkan jasa, yakni siapapun yang 
ingin belajar merajut dapat datang ke stan “Kejut (Kedai Rajut)” dan 
produk dapat dibawa pulang. 
2. Harga terjangkau. 
3. Aksesoris beragam dan menarik. 
4. Pelayanan baik dan memuaskan pelanggan. 
5. Media pemasaran yang memadai. 
Peluang Usaha 
 Belum banyaknya usaha rajut ini di kota Solo, menjadikan besarnya 
peluang untuk mengembangkan usaha ini. Selain itukreativitas sangat diperlukan 
dalam usaha rajut ini. Mengingat mode yang selalu berubah-ubah disetiap 
waktunya. Sedangkan rajut terpola namun tetap bisa mengikuti perkembangan 
mode tentu dengan dikreaikan dengan sesuatu yang lain. Sehingga terlihat tidak 
monoton. 
Target Pasar 
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 Segmentasi usaha bisnis rajut ini ialah berbagai kalangan masyarakat baik 
laki-laki maupun perempuan; bayi, anak kecil, ramaja, mupun dewasa. Karena 
perkembangan mode semakin kompleks,  mode dengan berbahan rajut juga dapat 
diaplikasikan ke dalam berbagai elemen masyarakat. Untuk pricing, kami juga 
tidak menawarkan harga yang tinggi dimaksudkan agar masyarakat berekonomi 
kurang dapat menikmati produk rajut ini. 
Positioning 
 Dilihat dari nama produk ini “Kejut (Kedai Rajut)”, usaha ini dilakukan di 
sebuah stan yang terlebih dahulu sudah ada beberapa produk yang dibuat untuk 
dijual. Selain itu juga bahan-bahan rajut seperti benang wol, nilon, polyester, dan 
katun serta hak pen sebagai alat untuk merajut disediakan untuk pengunjung yang 
ingin belajar merajut. Stan akan kami dirikan di kawasan Car Free Day (CFD) 
Slamet Riyadi. 
 Pemilihan tempat berdasar oleh keramaian disetiap minggu. Banyak orang 
yang datang sekedar jalan-jalan atau olahraga. Inilah target yang kami bidik. 
Selain itu di kawasan CFD belum ada stan rajut. Di sana lebih banyak stan-stan 
makanan dan pakaian. Melihat hal itu sebagai peluang, stan kami tentu akan 
berbeda dengan stan-stan yang telah ada di sana. 
Proyeksi Laba Usaha 
a. Penerimaan/minggu   
Penjualan gelang/minggu (25unit x 3.000) 75.000,00 
Penjualan shall/minggu (5 unit x 40.000) 200.000,00 
Penjualan Topi/minggu (5unit x 35.000) 175.000,00 
Penjualan Tas/minggu (3unit x 70.000) 210.000,00 
Jasa Kursus/kursus (3 orang x 30.000) 90.000,00 
b. Keuntungan per bulan   
 Penjualan gelang/minggu (25ounit x 3.000) x 4 300.000,00 
 Penjualan shall/minggu (5 unit x 40.000)x 4 800.000,00 
Penjualan Topi/minggu (5 unit x 35.000)x 4 700.000,00 
Penjualan Tas/minggu (3unit x 70.000) x4 840.000,00 
Jasa Kursus/kursus (3 orang x 30.000) x4 360.000,00 
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Total 3.750.000,00 
c. Payback Period   
   Payback period=(Total biaya investasi/keuntungan) x 1 
bulan  
  
   (Rp 7.199.000: Rp 3.750.000 x 1 bulan  1,9 bulan 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
1. Tahap Pra-pelaksanaan 
Penulis survei supplier yang bisa menyediakan bahan-bahan dan alat-alat 
dengan harga yang relativ murah. Setelah menemukan supplier yang 
sekiranya pas, penulis membuat beberapa produk aksesoris yang hendak 
dijual. 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Media Promosi 
- Informasi langsung (dari mulut ke mulut) 
Kami melakukan pemberitahuan dari mulut ke mulut, langsung 
dari teman dekat ke teman dekat. Cara ini terbukti paling efektif 
dan murah, tanpa harus mengeluarkan biaya. 
- Media sosial 
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk promosi 
seperti promosi lewat online, misal: via facebook, BBM, dan 
whatsapp. Cara seperti ini lebih efektif daripada pembuatan 
spanduk. 
- Media Cetak 
Selain media sosial, kami juga memanfaatkan media cetak sebagai 
sarana promosi, yakni dengan pencetakan brosur dan pembuatan 
banner 
b. Strategi Pemasaran 
Penulis memiliki strategi dalam pemasaran yakni sesuai dengan judul 
proposal “Kejut (Kedai Rajut)”. Kami mendirikan kedai, yang biasanya kedai 
merupakan tempat untuk makan. Tetapi kami membuat kedai untuk menjual 
produk kami berupa aksesoris rajut seperti: gelang, shall, topi, dan tas. Kami juga 
menawarkan jasa berupa belajar dan latihan merajut. Dengan hanya membayar Rp 
20.000, pengunjung dapat belajar merajut serta hasil rajutannya dapat dibawa 
pulang. 
Produk yang ditawarkan merupakan hasil buatan tangan sendiri 
(handmade). Walaupun hanya terbatas pada empat produk tersebut, penulis yakin 
itu akan mampu bersaing di pasaran. Karena selain harganya terjangkau, promosi 
dilakukan dengan cara mengenalkan kapada teman-teman yang merupakan cara 
termudah dan termurah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk promosi. Selain itu 
kita juga menggunakan media sosial dan media cetak. Dengan memanfaatkan 
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teknologi yang semakin canggih. Sekarang ini telah menjamur online shop atau 
berjualan via online. Dengan via online pemasaran dapat menjangkau seluruh 
Indonesia. Promosi yang kami lakukan melalui facebook, whatsapp, dan BBM. 
Disamping itu kami juga membuat brosur dan banner sbagai promosi via media 
cetak. 
 
c. Pembuatan aksesoris rajut 
Pembuatan aksesoris rajut tentu membutuhkan alat dan juga bahan, 
berikut alat-alat dan bahan-bahannya: 
a) Hak pen 3mm 
b) Hak pen berhandle 
c) Wol/bulky 
d) Nilon 
e) Katun 
f) Polyester 
 
d. Draft harga aksesoris rajut 
a) Gelang  : Rp 3.000 
b) Shall  : Rp 40.000 
c) Topi  : Rp 35.000 
d) Tas  : Rp 70.000 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
Anggaran biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 
Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan 
(15–25%) 2.370.000 
2 
Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan 
kebutuhan (20–35%) 2.072.500 
3 
Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 
(15–25%) 1.430.000 
4 
Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya sebutkan (Maks. 15%) 1.326.500 
Jumlah    7.199.000 
Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan Bulan 
A. Persiapan 1 2 3 4 
1. Penetapan Rencana Kerja         
2. Persiapan Bahan         
3. Persiapan Alat         
B. Pelaksanaan         
1. Tahap pembelian bahan baku         
2. Pembuatan aksesoris rajut         
3. Produksi         
4. Promosi dan pemasaran         
5. Pendistibusian Produk         
6. Evaluasi produk         
C. Penyusunan Laporan         
12 
 
1 Analisis data         
2 Membuat draf laporan         
3 Perbaikan laporan         
4 Penggandaan laporan akhir         
5 Pengiriman laporan         
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Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota 
A. Ketua 
a. IdentitasDiri 
1. Nama Lengkap  Siti Amanah 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah 
4. NIM C0113056 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 7 Agustus 1995 
6. Email amanamanah077@gmail.com 
7. No Telepon/HP 089673407774 
b. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD 
Muhammadiyah 
19 Surakarta 
SMP N 15 
Surakarta 
SMK N 6 Surakarta 
Jurusan   Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K DIKTI 2016.  
Surakarta, 30 September 2015 
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B. Anggota 
a. IdentitasDiri 
1. Nama Lengkap  Fitria Nur Aini 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah 
4. NIM C0113024 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 5 Februari 1995 
6. Email fitrianuraini@gmail.com 
7. No Telepon/HP 08979757265 
b. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD 
Muhammadiyah 
22 Sruni 
Surakarta 
SMP N 12 
Surakarta 
SMK N 6Surakarta 
Jurusan   Akuntansi 
TahunMasuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K DIKTI 2016. 
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  Surakarta, 30 September 2015 
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a. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  Yulia Prasasti 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah 
4. NIM C0113065 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Jombang, 6 Juli 1995 
6. Email yuliabetania@gmail.com 
7. No Telepon/HP 085791385312 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 
Tunggarono 
1 Jombang 
SMP N 1 
Jombang 
SMK N 1 Jombang 
Jurusan   Pemasaran 
TahunMasuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K DIKTI 2016. 
 
 Surakarta, 30 September 2015                                                                                                               
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a. IdentitasDiri 
1. Nama Lengkap  Edysa Ariviani 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah 
4. NIM C0113020 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 22 Desember 1995 
6. Email edysaa.ldp8@gmail.com 
7. No Telepon/HP 089673202351 
b. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Tegal 
Kuniran 
Jebres 
Surakarta 
SMP N 8 
Surakarta 
SMA N 5 Surakarta 
Jurusan   IPA 
TahunMasuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K DIKTI 2016. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
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a. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  Dini Noviana Saputri 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa 
4. NIM K4214008 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 22 November 1996 
6. Email dininoviana96@gmail.com 
7. No Telepon/HP 089679919419 
 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 
Sanggrahan 
Jebres 
Surakarta 
SMP N 8 
Surakarta 
SMA N 5 Surakarta 
Jurusan   IPS 
TahunMasuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K DIKTI 2016. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. 
Peralatan 
Penunjang 
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No Material 
Justifikasi 
Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) Keterangan 
  Hakpen 3mm Unit 10 7.000 70.000 
  
Hakpen 
berhandle Unit 10 20.000 200.000 
  Meja  Unit 3 500.000 1.500.000 
  Kursi Unit 8 75.000 600.000 
Sub Total (Rp) 2.370.000 
2. 
 
Bahan 
Habis 
Pakai 
    
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) Keterangan 
  Poliester Gulung 20 17.500 350.000 
  
Wol / 
Bulky Gulung 40 15.000 600.000 
  Nilon Gulung 35 17.500 612.500 
  Katun Gulung 30 17.000 510.000 
Sub Total (Rp) 2.072.500 
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3. Perjalanan 
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantita
s 
Harga 
Satuan 
(Rp) Keterangan 
  
Transportasi ke 
Toko 3 bulan 2/bln 30.000 180.000 
 
Transportasi ke 
tempat produksi 3 bulan 5 orang 50.000 750.000 
 
Transportasi ke 
kedai rajut 2 bulan 5 orang 50.000 500.000 
Sub Total (Rp) 1.430.000 
4. Lain-lain 
    
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) Keterangan 
  Banner 2 bulan 1,75mx1m 50.000 87.500 
 Brosur 3 bulan 1 rim 300.000 250.000 
  Komunikasi 4 bulan 5 orang 150.000 750.000 
  
Dokumentas
i 4 bulan 10 kali 20.000 200.000 
  
Nota 
Penjualan Buah 5 15.000 75.000 
Sub Total (Rp) 1.326.500 
Total Keseluruhan (Rp) 7.199.000 
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Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu AlokasiWaktu 
(Jam/minggu) 
UraianTugas 
1. Siti Amanah/ 
C0113056 
S1 Sastra 
Daerah  
Sastra 20 jam/minggu Bagian 
produksi : 
1. Membeli 
bahan baku 
dan peralatan 
yang 
dibutuhkan 
2. Membuat 
kerajinan rajut 
2. Fitria Nur 
Aini/ 
C00113024  
S1 Sastra 
Daerah 
Sastra 5 jam/minggu Bagian 
keuangan : 
1. Mengatur dan 
menghitung 
keuangan 
dalam 
Bussiness Plan 
ini 
2. Melaporkan 
keuangan 
setiap bulan 
3. Yulia 
Prasasti/ 
C0113065 
S1 Sastra 
Daerah 
Sastra 20 jam/minggu Bagian 
Produksi: 
1. Membuat 
pola-pola 
kerajinan. 
2. Membuat 
kerajinan rajut. 
4. Edysa 
Ariviani/ 
C00113020 
S1 Sastra 
Daerah 
Sastra 10 jam/minggu Bagian 
Pemasaran : 
1. Memasarkan 
produk 
kerajianan 
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rajut yang 
sudah jadi 
2. Membuat iklan 
dan 
mempromosik
an lewat media 
cetak maupun 
media sosial 
5 Dini Noviana 
Saputri/ 
K4214008 
S1 FKIP 
Bahasa 
Jawa 
Pendidikan 10 jam/minggu Bagian 
Pemasaran : 
1. Memasarkan 
produk 
kerajinan rajut 
yang sudah 
jadi. 
2. Promosi ke 
teman-teman 
dari mulut ke 
mulut 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Siti Amanah 
NIM    : C0113056 
Program Studi   : Sastra Daerah 
Fakultas   : Ilmu Budaya 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa 
Bidang Kewirausahaan saya dengan judul: “KeJut (Kedai Rajut) Srikandhi ” yang 
diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.  
 
Surakarta, 30 September 2015 
 
Mengetahui, 
 
Yang menyatakan, 
 
 
 
 
 
